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●台湾関係
・小川尚義・浅井恵倫台湾資料?
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●中東関係
・アメリカ海外伝道印会年次報告記録
Papers of Am
erican Board of C
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for Foreign M
issions: 1817-1919 （マイクロ
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の所蔵資料から
特集／アジア地域関連コレクション─わが国主要図書館の所蔵資料から
永原陽子
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フィルム二一九リール）
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